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化工专业本科毕业生就业质量分析与就业服务研究
——以厦门大学化工专业 2011-2016 届本科毕业生为例










就业难的问题。2001 年至2016 年，高校毕业生人数从114 万增
长到765 万。前不久，教育部发布2017 年高校毕业生数量，预计


















年级 本科毕业生数 初次就业率 待就业 暂不就业
2011届 99 89.9% 1 9
2012届 96 89.6% 0 10
2013届 75 86.7% 3 7
2014届 67 100% 0 0
2015届 66 92.4% 1 4




共461 人，每一届毕业生的初次就业率( 每年6 月份的统计) 在
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